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ditawarkandi UPM ketikaini menjuruskepada
bidangsains,teknologidanmatematiksekaligus
menjadikanpenguasaanbahasaInggerisebagai
asetutamauntukmendapatpekerjaan.
Beliauberkata,kertascadanganpenggunaan
bahasaInggerisbagikursusSains,Teknologidan
Matematikitu akandihantarke Kementerian
PengajianTinggitidaklamalagisebelumdimu-
lakantahundepan.
